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Marketing Communication Drivers of Adoption Timing of a New E-Service Among Existing Customers 
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Indirect Network Effects in New Product Growth 
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∗  A complete overview of the ERIM Report Series Research in Management: 
https://ep.eur.nl/handle/1765/1
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